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La presente investigación tiene como objetivo general determinar la 
incidencia de la gestión administrativa en el control de inventarios en la 
empresa N&B AGROCENTRO SCRL donde se ha utilizado un diseño de 
investigación descriptivo – correlativa – cuantitativa – no experimental. 
La presente investigación se justifica según Ñaupas, H. (2013) desde el 
punto de vista teórico, metodológico y social. Teórico dado a que va a 
servir como antecedente para futuras investigaciones, metodológico por el 
uso de determinadas técnicas e instrumentos novedosos y social porque 
va a beneficiar a la empresa Agrocentro N&B donde va a resolver los 
problemas de control de inventarios. 
La población 1 en nuestra tesis está conformada por los trabajadores de 
la empresa, la población 2 se tomó en cuenta un total de 120 clientes a 
los cuales se les aplico para la recolección de datos, instrumentos como 
cuestionario y guía de observación. 
Según  el análisis de la correlación  de Spearman muestra que   existe   
un grado de incidencia entre la gestión administrativa y el control de 
inventarios de la empresa al .890(ver tabla N°4.2.2 
En conclusión lo que se está buscando en esta tesis es saber cómo la 
gestión administrativa va a incidir en el control de inventarios de la 
empresa Agrocentro N&B. SCRL. 
Finalmente se concluye que existe relación entre la gestión administrativa 
y el control de inventarios dado que el coeficiente de correlación de 
spearman arrojo .890. 
 
 
